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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
З а  20 л е т  р а б о т ы  п о д г о т о в и т е л ь н о г о  ф а к у л ь т е т а  д л я  и н о -
с т р а н н ы х  г р а ж д а н  В о р о н е ж с к о г о  у н и в е р с и т е т а  в ы р а б о т а н а  д о с т а -
т о ч н о  э ф ф е к т и в н а я ,  п р о в е р е н н а я  п р а к т и к о й  с и с т е м а  и д е й н о - в о с -
п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  в к о т о р о й  и н д и в и д у а л ь н ы е  и г р у п п о в ы е  фо р-
мы с о ч е т а ю т с я  с  масштабными м е р о п р и я т и я м и ,  р а с с ч и т а н н ы м и  на  
в е с ь  к о н т и н г е н т  с т у д е н т о в .
Такими м е р о п р и я т и я м и  я в л я ю т с я  д в е  е ж е г о д н о  п р о в о д н и к е  н а -
учн ые  с т у д е н ч е с к и е  к о н ф е р е н ц и и ,  о р г а н и з у е м ы е  к а ф е д р о й  об щ е-
с т в е н н ы х  д и с ц и п л и н  ко  Дню р о ж д е н и я  В. И. Л е н и н а  и к аф е д р о й  
р б щ е т е о р е т и ч е с х и х  д и с ц и п л и н  -  по д  д е в и з о м  "М оло деж ь .  Мир. Про-
г р е с с  " .
Кон е чн о  ж е ,  о р г а н и з а ц и я  и п р о в е д е н и е  и н т е р н а ц и о н а л ь н о й  
к о н ф е р е н ц и и  с т у д е н т о в ,  первый г о д  обуча ющ их ся  в СССР, т р е -
б у е т  д л и т е л ь н о й  ( д о  д в у х  м е с я ц е в )  и к р о п о т л и в о й  п о д г о т о в к и ,  
р о  именно э т а  р а б о т а  о п р е д е л я е т  в к о н е ч н о м  и т о г е  р е з у л ь т а т и -
в н о с т ь  м е р о п р и я т и я  в д о с т и ж е н и и  п ро г ра м м ир у е м ы х  в о с п и т а т е л ь -
ных ц е л е й .  Т а к ,  к о н ф е р е н ц и я  "Молодежь .  Мир.  П р о г р е с с "  п р и з -
н а н а  к о м п л е к с н о  р е ш а т ь  следующие в о с п и т а т е л ь н ы е  з а д а ч и :
1) о б ъ е д и н е н и е  и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  к о л л е к т и в а  п о д г о т о в и -
т е л ь н о г о  ф а к у л ь т е т а  п о д  едиными л о з у н г а м и  бо рь б ы  п р о г р е с с и в -
ных с и л  з а  мир на  З е м л е  и с о ц и а л ь н ы й  п р о г р е с с ,
2) п е р в а я  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  п р а к т и к а  и н о с т р а н н ы х
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с т у д е н т о в , первый опыт ор ганизации  мероприятий политической  
н ап р ав л ен н ост и ,
3 )  н агл ядн ое п роти воп оставл ен и е в содерж ании док л адов  в н е-
шней политики СССР, стр ан  со ц и а л и ст и ч еск о го  со д р у ж е ст в а , с  о д -
ной стор он ы , , и агрессивны х блоков во гл а в е  с  США, ' с  д р у г о й ,  
контрасты  и сп ол ьзован и я  достиж ений науки в мирных и военных 
ц е л я х ,
4 )  в осп и тан и е ч у в ст в а  патриотизм а иностранны х с т у д е н т о в ,  
представляющ их на трибуне эт и х  международных конференций свои  
страны ,
5 ) интернациональное в о сп и т а н и е , п о ст р о ен н о е на ди ал ек ти -
ке национального и интерн ац и он ал ьн ого  по Ф. Э н гел ь су : прави-
льно. понятый национальный и н т е р е с  не р а сх о д и т с я  с  и нтернацио-
нальным . \
. б )  формирование активной жизненной позиции по пути от  п о -  
питической информированности к участию  в политической д е я -
тел ь н ости  ч е р е з  общ ествен н о-п ол и ти ч еск ую  ак ти в н ость .
Проблема воспитания я р азви ти я  общ ественной активности  мо-
лодежи в со в ет ск о й  п ед а г о ги ч ес к о й  наук е реш ается как в широ-
ком т ео р ети ч еск о м  плане ( а . В. Зосн м овск и й , И. А, Ф илиппова), 
так и по отдельным е е  асп ек там ! мотивы и стимулы , инициатива  
и са м о д ея т ел ь н о ст ь  и т . д .  ( м .  Г . Бушканец, И. Н. Глявин, Б. 
Д. Л еухин и Д р О *
Если западны е уч ен ы е, д о ст а т о ч н о  с е р ь е зн о  занимаю диеся  
проблемами м олодеж и, заботят«?я в первую о ч ер ед ь  о  создан и и  
н ек о т о р о го  с т ер ео т и п а  п о в ед ен и я , определенны х рам ок, о гр а н и -
чивающих сф еру п олитических и н т ер есо в  и социальной активности  
(Г .  Гапман, Д . Э с т о н , Р . Г е с с ,  в .  Э р б е ) ,  т о  в соц и ал и сти -
ческом  общ еств е именно р а зв и т и е  в сест ор он н ей  общ ественной а к -
тивности  м ол одого  поколения с ч и т а е т с я  важной п ед а го ги ч еск о й  
п р обл ем ой , решаемой в неразры вной св я зи  с  .развитием  л и ч н о ст и ,  
е е  н р ав ств ен н ого  созн ан и я  и са м о со зн а н и я . Этот п о д х о д  р а с -
п р о стр а н я ет ся  и на иностранны х с т у д е н т о в , к огда  в рамках в с е -
ст ор он н ей  их п одготовк и  вы деляется  соц и ал ьн о направленное  
?
Формирование л и ч н ости .
К онтингент п одготовител ьны х ф акультетов  не только ин*'орна— 
ц и о н а п ен , но и очен ь  р а зн о р о д ен  по социальному зо с т а в у  даж е в 
рамках о д н о го  зе м л я ч е с т в а . Поэтому рассм атри вая  с т у д е н ч е с т в о
как отдельную  социальную  гр у п п у , с л е д у е т  в конкретном сл у ч а е  
п о д го т о в и т ел ь н о го  ф ак ультета помнить у к а за н и е  В. Ц. Ленина о  
том , ч то  с т у д е н ч е с т в о  "не о т р е за н о  от  о ст а л ь н о г о  о б ц е с т в а  и
потому в с е г д а  и неи збеж н о отраж ает  а с е б е  в с »  политическую
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группировку общ ества" . Эти различия сглаж иваю тся в х о д е  вы-
полнения ведущ ей д ея т ел ь н о ст и  -  учебн оП , но учитываются в 
индивидуальны х Формах в осп и тател ьн ой  р аботы . Эти р азл и ч и я , как 
и р азличия си стем  ориентации г о с у д а р с т в , направивших с т у д е н -
тов на о б у ч ен и е  в СССР, сглаживаю тся в таких коллективных 
формах в осп и тател ьн ой  р аботы , как научная конф еренция.
Т ак , п р ов еден и е к онкурс» р еф ер атов  по т е м е  "Молодежь пла-
неты в б о р ь б е  з а  мир, з а  н ауч н о-техн и ч еск и й  п р о гр есс"  п о зв о -
л я ет  привлечь внимание ст у д ен т о в  к ан ал и зу  активности  м ол оде-
жи в решении насущных проблем св оей  ст р аи ч  и к о н т и н ен т а , по-
к а за т ь  на примере ком сомола С о в ет ск о го  i Союза авангардную  
р о л ь , которую  может и гр ать  молодежь в жизни любой страны .
Д еятельностны й п о д х о д , лежащий в о сн о в е  со в ет ск о й  п си х о -
л оги ч еск ой  концепции обуч ен и я  и в осп и т ан и я , п р е д п о л а г а е т , в 
ч а с т н о с т и , в осп и тан и е ч е р е з  д е я т е л ь н о с т ь , индивидуальную  и 
коллективную , но целен ап р авл ен н ую , призванную  формировать в н -  
т о г е  крупицы будущ ей л и ч н о сти . Вот почему мы широко и сп о л ь зу -
ем активные формы уч асти я  с т у д е н т о в  в проведении  и п о д го т о в -
к е  конф еренции. Конкурс сам одеятельны х худож ников " п ол и ти ч ес-
кий п л а к а т  1 в б о р ь б е  з а  мир" вы являет граж данскую  позицию с т у -
д е н т о в ,  я в л я ется  ср ед ст в о м  самовыражения индивида и п о зв о л я ет  
суд и т ь  о  миропонимании твои х д р у з е й ,  т в о е г о  интернационально-
г о  к ол л ек ти ва .
книжные выставки "Книга в б о р ь б е  за  м ир", "молодежь в с о -
временном т р е " , вы ставка политических плакатов молодых п р о-
фессиональны х худож ников г о р о д а  помогают ст у д ен т а м  ор иен ти р о-
в а т ь ся  в п оток ах  информации и " в о й т и  в  п р обл ем у" , за д ум ат ь ся  
о  своем  м е с т е  в ж изни , в о б щ ест в е .
С туден ческ ая  научная конференция традиционно приводится  
подготовительны м  ф акультетом  со в м естн о  с  Воронежским областны м  
о т д ел ен и ем  С о в ет ск о го  Комитета защиты м ира. Поэтому тем атика
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д о к л а д о в  с о ч е т а е т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  и н т е р е с ы  с т у д е н т о в  ( в  о с -
н о вн о м ,  е с т е с т в е н н ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й )  с  о т с т а и в а н и е м  о б щ е ч е л о -
в е ч е с к и х  ц е н н о с т е й ,  п о с т а н о в к о й  и о б с у ж д е н и е м  п р о б л е м  между-
н а р о д н о г о  з в у ч а н и я :  "А том ная  э н е р г и я :  о т к р ы т и е  и е г о  п о с л е д -
с т в и я " ,  "К о см ос  до л ж ен  быть  мирн ым" ,  "Химии -  мирный п у т ь  р а -
з в и т и я " ,  " Г о н к а  воо ру ж ен и й  и окружающая с р е д а " ,  " Т р а г е д и я  Я-  
понии -  п р е д у п р е ж д е н и е  ч е л о в е ч е с т в у " ,  " З д о р о в ь е  п о к о л е н и й  и 
г о н к а  воо ру ж ен и й  -  непримиримые п р о т и в о р е ч и я " .
С д о к л а д о м  " З а  б е з ъ я д е р н у ю  Е в р о п у "  в ы с т у п и л а  с т у д е н т к а  из  
ГДР З а б и н е  Т о й б н е р ,  с  д о к л а д о м  "Мир Б а л к а н с к о м у  п о л у о с т р о в у "
-  с т у д е н т  из  Греции  Г е о р г у в л е  Г е о р г и й .  С п р а в е д л и в о с т ь  вы в о да  
фр .  Э н г е л ь с а  о  е д и н с т в е  н а ц и о н а л ь н о г о  и н т е р е с а  и и н т е р н а ц и о -
н а л ь н о г о  н а г л я д н о  п р о я в л я е т с я  при п о д х о д е  к решению г л о б а л ь -
ных со в р е м е н н ы х  п р о б л е м .  В п р е д о т в р а щ е н и и  я д ер н о й '  в о й н ы ,  п р е -
кращении г о н к и  в о о р у ж е н и й ,  в по дд ер ж ан и и  э к о л о г и ч е с к о г о  р а в -
н о в е с и я  в п р и р о д е ,  о х р а н е  флоры и фауны,  а к о с м и ч е с к и х  и с -
с л е д о в а н и я х ,  в б о р ь б е  с  э пи де ми я ми  и стихийными б е д с т в и я м и  
ж и з н е н н о  з а и н т е р е с о в а н ы  в с е  н ар о д ы .  И решены по до б н ые  п р о б л е -
мы м о г у т  быть  т о л ь к о  со в ме ст ны ми  у с и л и ям и  м и р о в о г о  с о о б щ е -
с т в а .  Э т а  мысль  з в у ч и т  в д о к л а д а х  п ри зы во м к о б ъ е ди н е н и ю  
п р о г р е с с и в н ы х  си л  п л а н е т ы ,  к р а з у м н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  м а т е -
р и ал ь н ы х  б л а г  и и н т е л л е к т у а л ь н о й  мощи,  которыми . о б л а д а е т  с е -
г о д н я  ч е л о в е ч е с т в о .
В о т л и ч и е  о т  в у з о в  з а п а д н ы х  с т р а н ,  мы в о с п и т ы в а е м  и н о -
ст р ан н ы х  с т у д е н т о в  п а т р и о т а м и  с в о и х  с т р а н ,  к о т о р ы е ,  п о л уч и в  
с п е ц и а л ь н о с т ь ,  не  п р о м ен ял и  бы свою п о л у г о л о д н у ю  р о д и н у  на 
а м е р и к а н с к и й  " р а й " .  И в м е с т е  с  п а т р и о т и з м о м  в каждом д о к л а д е  
п р о в о д и т с я  мысль  о т о м ,  ч т о  будущее з а  и н т е р н а ц и о н а л и з м о м  как  
Формой м и р о с о з е р ц а н и я  и отношений между г о с у д а р с т в а м и  и н а -
родами .
Одним из  г л а в н ы х  п о к а з а т е л е й  р е з у л ь т а т и в н о с т и  к он ф ере нц ии  
к ак  п о л и т и к о - в о с п и т а т е л ь н о г о  м е р о п р и я т и я  я в л я е т с я  п о л и т и ч е с -
ки н а п р а в л е н н а я  а к т и в н о с т ь  и м а с с о в о с т ь .  Т а к ,  в к о н к у р с е  р е -  
ф е р а т о а  принимают у ч а с т и е  б о л е е  30 с т у д е н т о в ,  до  30 с а м о д е я -
т е л ь н ы х  х у до ж н и ко в  п р е д с т а в л я ю т  свои  р а б о т ы  на к о н к у р с  п о л и -
т и ч е с к о г о  п л а к а т а ,  до  15 ч е л о в е к  выс ту па ю т  с  д о к л а д а м и  и о -  
к о ло  15 с т у д е н т о в  исп ол н яю т  с т и х и  и пе с н и  ■п о л и т и ч е с к о й  на - '  
п р а в л е н н о с т и , ч т о  тоже  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н о й  состанлячзщцП п р о -
граммы к о н ф е р е н ц и и .  В п о д г о т о в к е  к о н ф е р е н ц и и  а к т и в н о е  у ч а с т и е  
п р и н и м а е т  С о в е т  дружбы -  л и д е р ы  з е м л я ч е с т в  в с е х  с т р а н ,  3 0 - 3 5
ч е л о в е к .
Резол юц ии  к о н ф е р е н ц и и ,  п о д п и с а н н ы е  п р е д с т а в и т е л я м и  с т у д е н -
ч е с т в а  в с е х  к о н т и н е н т о в ,  н а п р а в л я ю т с я  ч е р е з  С о в е т с к и й  Коми-
т е т  защиты ми ра  в О р г а н и з а ц и ю  о б ъ е д и н е н н ы х  н а ц и й .  Т е к с т ы  с в о -
их д о к л а д о в  и р е з о л ю ц и и , п р о г р а м м у  к о н ф ер е н ц и и  с т у д е н т ы  о т -
п р а в л я ю т  на р о д и н у ,  р а з д в и г а я  то м  самым г р а н и ц ы  з а л а  и в р а с -
п р о с т р а н е н и и  п р о г р е с с и в н ы х  и д е й .
К а с с о в о с т ь ,  а к т и в н о с т ь  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в  в п е р и о д  п о д -
г о т о в к и ,  п р о в е д е н и я  и п о сл е д у ю щ е го  о б с у ж д е н и я  и т о г о в  к о н ф е -  
р е н ц и и  убежд ают  о р г а н и з а т о р о в  в п е д а г о г и ч е с к о й  ц е л е с о о б р а з н о -  
<-1 и подобн ых м е р о п р и я т и й ,  э ф ф е к т и в н о  сочет ающ их э м о ц и о н а л ь н о е  
в о з д е й с т в и е  с  п о л и т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  
)В'-рц:ен<_'твование с  ф о р м и р о в а н и е м  а к т и в н о й  ж и з н е н н о й  п о з и ц и и .
